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МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ЗНАНЬ УЧНІВ ПРО ГРАВІТАЦІЙНУ 
ВЗАЄМОДІЮ 
МЕТА: З'ясувати дидактичні умови, що сприяють підвищенню 
ефективності процесу оволодіння учнями навчальним матеріалом про 
гравітаційну взаємодію. 
№ Основні питання Форми роботи на семінарі Література 
1 
Формування понять 
фізики гравітації в 8 
класі при вивченні 
теми «Взаємодія тіл». 
Аналітична бесіда з постановкою 
проблемних запитань перед 
аудиторією. Рецензування 
виступу. Аналіз рецензії. 
38,С. 210-216 
5л,С. 51-58 
6л,С. 15-25 
8л,С. 57-64 
9л,С. 56-61 
2 
Розвиток знань учнів 
про гравітацію у 10 
класі 
З’ясування можливостей 
розвитку знань учнів шляхом 
постановки перед аудиторією 
запитань. Критична оцінка 
виступу.  
3л,С. 133-139 
6л,С .36-40 
3 
Розвиток і 
узагальнення знань 
учнів про гравітацію 
на другому ступені 
вивчення фізики 
Аналіз основних методичних ідей 
із залученням студентів до 
обговорення питань 
4,С. 117-123 
13,С. 85-96 
44,С. 230-236 
83,С. 93-101 
С. 122-145 
2л,С. 88-95 
4л,С. 99-120 
6л,С. 40-59 
4 
Методика проведення 
уроку на тему «Вага 
тіла, що рухається з 
прискоренням» 
Моделювання уроку з 
організацією активної роботи 
аудиторії. Обговорення змісту і 
методики проведення уроку. 
Аналіз професійних якостей 
майбутнього вчителя 
13,С. 113-118 
43,С. 104-108 
44,С. 238-244 
73,С. 100-105 
83,С. 145-149 
2л,С. 95-99 
4л,С. 127-131 
6л,С. 59-65 
7л,С. 108-112 
5 
Розв’язування задач 
на визначення ваги 
тіла, що рухається з 
прискоренням  
Проведення уроку чи його 
фрагментів у формі дидактичної 
гри. Оцінка доцільності обраних 
учителем форм та методів 
організації пізнавальної 
діяльності учнів 
13,С. 113-118 
73,С. 106-107 
6л,С. 65-72 
7л,С. 112-113 
 
КОНТЕКСТНІ ЗАВДАННЯ: 
1. Як мають бути враховані донаукові уявлення учнів при формуванні 
понять фізики гравітації? 
2. Яка роль попереднього контролю у виборі оптимальних шляхів 
розвитку знань учнів з гравітації? 
3. На конкретних прикладах розкрити методику коректування 
донаукових уявлень учнів. 
4. Який фізичний експеримент заслуговує на увагу при формуванні 
гравітаційних понять? 
5. На конкретних прикладах розкрити можливості теми «Теплові явища» 
у розвитку знань учнів про гравітацію. 
6. Дидактичні можливості категорії взаємодії в розкритті фізичної суті 
понять фізики гравітації. 
7. Як визначити масу тіла в стані невагомості? 
8. Як ви розумієте положення, що в основу вивчення гравітаційної 
взаємодії має бути покладений принцип близькодії? 
9. Чи змінюється вага тіла при його русі з прискоренням у 
горизонтальному напрямі? 
10. Розкрити політехнічні можливості навчального матеріалу про 
гравітаційну взаємодію. 
ЗАВДАННЯ З НДРС 
1. Виявити дидактичні умови підвищення ефективності процесу 
навчання фізики гравітації. 
2. Дослідити тенденції зміни знань учнів про гравітаційну взаємодію на 
протязі всього періоду навчання в школі. 
3. Розкрити можливості між предметних зв'язків у розвитку знань учнів 
про гравітацію. 
4. Виявити можливості комп'ютерної техніки в удосконаленні методики 
вивчення гравітаційної взаємодії. 
5.3апролонувати методику планомірного формування і розвитку понять 
фізики гравітації в восьмикласників. 
6. Обґрунтувати необхідність і можливість формування елементарних 
уявлень про гравітацію в молодших школярів. 
7. Розробити методичні рекомендації по коректуванню донаукових 
уявлень учнів про гравітаційну взаємодію. 
8. Вивчити і узагальнити досвід викладання гравітаційної взаємодії в 
школі. 
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